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干涉重力波偵測站 (Laser Interference Gravitational Wave 






































 104 學年度第二學期「學習課業輔導」試行計畫說明 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1652 
 






















 2016 兩岸清華研究生論壇徵稿開跑 
參考網址：http://gsa.web.nthu.edu.tw/files/13-1146-99301-1.php?Lang=zh-tw 
 




 105 年大專程度義務役預備軍官預備士官考選說明會 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/ 
 





























 105 年度電視節目劇本創作獎 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-99447,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 




 裝扮幸福 創意工作服設計大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-99458,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 


















































  科技部徵求 106年度「學術攻頂研究計畫」構想書 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1141 
 
 「歐盟 H2020計畫科研架構與申請說明會」，4月 13日於本校行政大樓第一會議室舉行 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1140 
 
 科技部工程司推動之「政府巨量資料技術工具研發計畫」4月 13日下午 5點截止申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1142 
 
 原住民專門人才獎勵金，申請時間自即日起至 3月 15日止 
參考網址：http://asta.nttu.edu.tw 
 










 Korean Government Scholarship Program (KGSP) at Kyungpook National University 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1240&lang=big5 
 
 Short-term programs at University of Tübingen 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1239&lang=big5 
 






 Yonsei International Summer School 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1242&lang=big5 
 









 「Fun攝清華嬉遊秘境」清大 60周年校慶攝影比賽已經開始，請大家踴躍參加 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/14-1107-98566.php 
 












































 Google Taiwan 2016 Internship Opportunities 
參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-99553,r2779-1.php?Lang=zh-tw 
 
 【填履歷，抽 iPhone】FM 教育部學生實習媒合平臺 
參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-99551,r2779-1.php?Lang=zh-tw 
 
 台灣微軟 2016 校園徵才活動開跑 
參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-99310,r2779-1.php?Lang=zh-tw 
 




























 2016 Unilever Trainee Program 聯合利華儲備菁英計劃 
參考網址：http://www.dspmt.nthu.edu.tw/files/14-1180-99260,r1895-1.php?Lang=zh-tw 
 
 2016 一日中租人企業體驗營 
參考網址：http://www.tm.nthu.edu.tw/files/14-1174-99489,r1794-1.php?Lang=zh-tw 
 







   參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-99348,r48-1.php?Lang=zh-tw 
 
 3 月 4日、11日、18 日、25日，校友服務中心進行「老梅竹賽前訓練」，網球場(室內
第 1場) 晚上 6 點至 11 點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 3 月 5日，熱舞社舉辦「第四屆熱舞梅竹賽」，桌球館上午 11 點至晚上 10點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 













 3 月 5日、3月 12日、3 月 19 日，校友棒球隊進行「老梅竹例行訓練」，棒球場上午 8
點至 12 點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 3 月 11日至 3 月 14 日，舉辦「104 學年度大專校院排球聯賽」，體育館二樓暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 中華民國大專校院 104學年度撞球錦標賽競賽規程(3月 17日截止) 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
















1. 時 間：3月 8日，晚上 7點 30分。 










1. 講 者：Rick吳孟霖／旅行作家、竹科工程師。 
2. 時 間：3月 9日，晚上 7點至 9點。 





1. 講 者：王建文 先生／數學系 88級。 
2. 時 間：3月 2日，晚上 7點至 8點 30分。 
3. 地 點：綜合三館 R101。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=507。 
 
【資工系專題演講】 Drosophila Brain Image Analysis Platform: Image, 
Visualization and Networks 
說明： 
1. 講 者：林俊淵 教授／長庚大資工系。 
2. 時 間：3月 2日，下午 1點 30分至 3點。 
3. 地 點：資電館地演廳。 
4. 參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-99203,r67-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【資工系專題演講】 Order-Preserving Encryption 
說明： 
1. 講 者：Adam O’Neill ／Georgetown University Computer Science Department。 
2. 時 間：3月 11日，上午 10點 30分至 11點 30分。 
3. 地 點：台達館 629室。 




【資工系專題演講】 從實驗室走向創業叢林 ─ 我的奇幻創業旅程 
說明： 
1. 講 者：游直翰 執行長／Appier創辦人。 
2. 時 間：3月 9日，下午 1點 30分至 3點。 
3. 地 點：資電館地演廳。 





1. 講 者：溫岳峰醫師／台大醫院新竹分院。 
2. 時 間：3月 9日，下午 3點 30分至 5點 20分。 

















1. 講 者：鄧育仁 教授／中研院歐美所。 
2. 時 間：3月 9日，下午 3點 10分至 5點 30分。 








1. 講 者：楊珍妮 局長／經濟部國際貿易局。 
2. 時 間：3月 3日，下午 2點至 4點。 





1. 講 者：吳鐵肩 教授／成大統計學系。 
2. 時 間：3月 4日，上午 10點 40分至 12點 10分。 
3. 地 點：綜合三館 837室。 








1. 講 者：陳垣崇 院士、辜成允 董事長、黃達夫 院長。 
2. 時 間：3月 3日，上午 10點 10分至 5點 30分。 





【動機系專題演講】工業 4.0、生產 4.0的技術與發展 
說明： 
1. 講 者：周至宏 教授／高應大電機工程系。 
2. 時 間：3月 3日，下午 3點 30分至 17點。 
3. 地 點：工程一館 107演講廳。 



















2. 時間：2016年 3月 9日（三），14:30 至 16:30。 
3. 地點：人社院 C304。 
4. 主辦單位：國立清華大學人類學研究所世界南島暨原
住民族中心籌備處。 
 
 
 
